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第 1回研究会 1987年12月14日 (月)
テーマ :揮潟久敬の生命及び健康の思想Ⅰ
発表者 :石井誠士 (教養科,哲学)
第 2回研究会 1988年 1月25日 (月)
テーマ :揮潟久敬の生命及び健康の思想[
発表者 :石井誠士 (教養科,哲学)
第3回研究会 1988年 2月16日 (火)
テーマ :西田哲学の生命論Ⅰ
発表者 :石井誠士 (教養科,哲学)
第 4回研究会 1988年 3月22日 (火)
テーマ :西田哲学の生命論Ⅱ
発表者 :石井誠士 (教養科,哲学)
第 5回研究会 1988年4月25日 (月)
テーマ :西田哲学の生命論Ⅲ
発表者 :石井誠士 (教養科,哲学)








第 8回研究会 1988年 7月22日 (金)















発表者 :大橋 ミツ (教養科,心理学)








発 表 者 :石井誠士 (教養科,哲学)
テーマ2:ミルトン･メイヤロフのケア論































































第32回研究会 1992年 1月31日 (金)
テーマ :｢ふれあう｣生き方
発表者 :山根 寛 (作業療法学科)
第33回研究会 1992年 2月28日 (金)
テーマ :研究会のこれまでと今後
第34回研究会 1992年 3月18日 (水)
テーマ :具体的活動方針について











第37回研究会 1992年10月 8日 (木)
テーマ :中村雄二郎著 『臨床の知とは何か』
を読む(豆

























第42回研究会 1993年 7月9日 (金)




























講 師 :Dr. Anders Eklund (Karolinska
lnstitute,Stockholm)
通 訳 :小西紀- (作業療法学科)







第49回研究会 1994年 9月16日 (金)
テーマ :生体部分肝移植の現状と展望








第52回研究会 1995年 5月31日 (水)
テーマ :臨床実習中,不適応症状を呈した学
生とグループダイナミクス
発題者 :中井義勝,豊 田久美子,任 和子
(看護学科)






発 題 者 :下野登士男 (一般教育)
テーマ2:癒 しの原理について













第58回研究会 1996年3月 8日 (金)
テーマ :イギリスの医療施設を見学して














発 題 者 :加茂映子 (一般教育)
テーマ2:摂食障害をめぐって




発題者 :笹山 哲 (衛生技術学科)
第63回研究会 1997年 1月24日 (金)
テーマ :肝臓の話一最近の トピックス
発題者 :福田善弘 (衛生技術学科)
第64回研究会 1997年 3月13日 (木)
テーマ :スポーツ随想
発題者 :川井 浩 (一般教育)
第65回研究会 1997年6月11日 (水)
テーマ :女性の Self-Esteem について一臨床
とリサーチから一
発題者 :菅 佐和子 (一般教育)
第66回研究会 1997年10月 2日 (木)
テーマ :Problem-BasedLearnlngについて
発題者 :任 和子 (看護学科)










第70回研究会 1998年 6月25日 (木)
テーマ :精神科作業療法について
発選者 :腰原菊恵 (作業療法学科)




partI[プロローグ ･妄想 ･幻覚 ･
発症をめぐって (1)]




part] [分裂病の発症 をめ ぐって
(2) (3)･初診の風景]









第75回研究会 1999年 6月3日 (木)
テーマ :血液の働 き
発題者 :笹田昌孝 (衛生技術学科)
第76回研究会 1999年7月31日 (土)･8月 1
日 (日)
テーマ 1:仏教ビハーラ
発 題 者 :田宮 仁 (飯田女子短期大学)
テーマ2:連歌とコミュニケーション

















発題者 :伊藤 均 (一般教養非常勤)

























































第99回研究会 2004年 3月 2日
テーマ :今 までを振 り返って
発題者 :中村紀士子 (衛生技術学科)
第96回研究会 2003年 9月30日 (火)
テーマ :アメリカ研修の報告
発適者 :斉藤ゆみ (看護学科)




第98回研究会 2004年 1月30日 (金)
テーマ :精神科作業療法について
発題者 :岩佐順子 (京大病院精神科神経科)
第100回研究会 2004年 3月24日
テーマ :｢健康人間学-の思い｣一専門性 ･連
携 ･ねぎらいの言葉一
発題者 :田原明夫 (作業療法学科)
この研究会を行う際には,事前に前回の研究
会の報告と,次回の研究会の知らせを兼ねた案
内を毎回配布 してきた｡この案内は,若村 (元
看護学科),任 (元看護学科),腰原 (作業療法
学科)が受け継ぎながら仝教官に配布 し,その
記録 も引 き継いできた｡報告は,研究会の内
杏,参加時の感想,触発された考えなど,それ
ぞれの研究会の様子を伝える内容であった｡
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